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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado por el general
de brigada D. Manuel Martinez de Tejada y Orte-
ga, Comandante general Subinspector de Artillería
del distrito militar de Extremadura, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII , y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y
pase á la Secci ón de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, con arreglo al artículo segundo de
la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochen-
ta y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempe ñado.
Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Mini st ro de la Guerra ,
JOSÉ CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería D. José Toral y Veláz-
quez, y con arr eglo á lo dispuesto en el artículo
diez de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, reformado por el quinto de la de diez
y nueve de julio próximo pasado, en nombre de Mi
Augusto Hijo .el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del R eino ,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de G eneral de Brigada, con la an-
tigüedad de esta fecha, en la vacante, ocurrida por
pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
-neral del Ejército, de D. Manuel Martínez de Tejada
y Ortega, la cual corresponde á la designada con el
número nueve en el turno establecido, para la pro-
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porcionalidad, por real orden de siete de octubre '1-
timo.
Dado en Palacio á ve in te de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
En nombre de mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el Intendente de Ejército,
Don Joaquln Pera y Roy, Intendente del distrito
militar de Andalucía, cese en dicho cargo y pase á
la situación de retirado, con el haber que por clasifi-
cación le corresponda, con arreglo al caso primero
del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve de
noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra ,
JOSÉ CHINCHILLA.
A propuesta del Ministro de la Guerra, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo ochenta y dos de
la ley de Organización y atribuciones de los Tribu-
nales de Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII , y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en nombrar Fiscal togado del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al auditor general de
Ejército , D. César Piquer y Morales, que actual-
mente desempeña el cargo de auditor de la Capita-
nía General de Castilla la Nueva.
Dado en Palacio á veinte de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIN.\·
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha I4 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división D. :Eduardo Bermúdez Reina, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado
por el quinto de la de diez y nueve de julio último, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como RE::-:A Regente del Reino, Vcngo en promoverlo,
á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, al empleo de Teniente Gene-
ral, con la antigüedad de veinte de octubre próximo pa-
sado, en la vacante ocurrida por fallecimiento de Don
Luis Fernández Golfín.-Dado en Palacio á catorce de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos afias. Madrid 1'1 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la á.' Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~xcmo. Sr.: ni REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
eEn consideración á los servicios y circunstancias del
general. de brigada D. Manuel Loresecha y Rodriguez,
marqués de Hijosa de Alava, y con arreglo á lo dispuesto
en el artículo diez de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres, reformado por el quinto de la
de diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Reg-ente del
Reino, Vengo en promoverlo. á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de División, con la antigüedad de diez y
siete de septiembre próximo pasado, en la vacante ocurrida
por fallecimiento de D. Gregario Jirnénez y García.-Dado
en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARíA CRISTlNA.-El Ministro de la Gue-
~ra, José Chinchilla.s
De real ordesi lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde t V. E. muchos años.
Madrid 19- de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán k_neral de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la IS.' Dirección de este Ministerio.e_
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
General de brigada D. Joaquin Ahumada y Centurión,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley ele
catorce de mayo de inil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio último,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como RF.I~A Regente del Reino, Vengo en promoverlo, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de División,
con la antigüedad de veintiséis de septiembre próximo pa-
sado, en la vacante ocurr i.la por fallecimiento de D. Pedro
lea y de la Gucrra.-Dado en Palacio á catorce de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-M ... RÍ ....
CRISTlNA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y electos consiguientes. Dios guardc á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
General de brigada, D. José Sánchez Gómez, y con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado por
el quinto de la de diez y nueve de julio último, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XrrT,y como RBI-
NA Regente del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de División, con la an-
tigüedad de seis de octutre próximo pasado, en la vacante
ocurrida, por pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, de D. Felipe Dolsa y Vilademunt.-
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.-MARtA CRISTI~A.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su cono~imi~n­
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
alias. Madrid 19 de noviembre de 1889"
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración' á los servicios y circunstancias del
coronel de Infanteria, D. Celestino Fernández Tejeiro y
Homet, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de
la ley de catorce de mayo de mil ochocientos 'ochenta y
tres, reformado por el quinto de la de diez y nueve de julio
último, en nombre de MI Augú!lto Hijo el RBY Don Altan-
a., XIII. '1 lÍomeaau'A lbl)'.t1t. 4,la.lno, V.oge) en pro"
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m overJo, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, al er,~ ;-!eo de General
de Brigada, con la antigüedad de veinte de agosto próximo
pasado, en la vacante ocurrrida por fallecimiento de Don
Juan Marín y León, la cual corresponde á la designada con
el número uno en el turno establecido, para la proporciona-
lidad, por real orden de siete de octubre último.-Dado en
Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos ochen-
ta y nueve.-MARiA CRISTlsA.-EI Ministro de la Guerra,
José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocirnien-
(o y efectos consiquientes, Dios guarde á V. E. mucho;
•iños. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir , con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infanteria, D. Pablo Gonzá'lez del Corral, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio último,
e n nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en promoverlo, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
"Consejo de Ministros, al empleo de General de Brigada, con
la antigüedad de veinticinco de agosto próximo pasado, en
la vacante ocurrida por ascenso de D. Federico Ochando y
Chumillas, la cual corresponde á la designada con el nú-
mero tres en el turno establecido, para la proporcionalidad,
por real orden de siete de octubre último.-Dado en Pala-
cio á catorce de noviembre ~il ochocientos ochenta y
nueve.-MARfA CRISTlNA.-El Ministro de la Guerra, José
Chiachilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la !:s.a Dirección de este Ministerio.
-- -
Excmo. Sr ,': El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto :
«En consideración á los servicios y circunstancias del,
coronel de Artillería, D. Miguel Orús y Barcáiztegui, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio último,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como Rl!INA Regente del Reino, Vengo en promoverlo, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de Brigada,
con laantig üedad de:veinticinco de agosto'próximopasado,
en la vacante OCUI rida por ascenso de D. Miguel Correa y
Gar~ía, la cual corresponde á la designada con él número
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cuatro en el turno establecido , para laprcporcionalidad, por
real orden de s iete de octubre último.-Dado en Palacio á
catorce de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.
-M, Ri ... CRISTlNA.-EI Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
arIOS. ~1a"¡rid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cayitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Excmo. s-. El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido expedir, con fecha J4 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, D. Alejandro de Benito y Alva-
rez, y con. arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
reformado por el quinto de la de diez y nueve de julio úl-
timo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en pro-
moverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al empleo de General de
Brigada, con la antigüedad de veinticuatro de octubre pró-
ximo pasado, en la vacante ocurrida, pO!' p3se á la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, de Don
Pedro Ferrer y Ros, la cual corresponde á la designada con
el número cinco en el turno establecido, para la proporcio ·-
nalidad, por real orden de siete del expresado mes de oc-
tubrc.-Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARíA CRISTlNA.-EI Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Set'lor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
_.~
Excmo. s-, El REY (q. D. g.), yen su nombre la REllu.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Ingenieros, D. Leandro Delgado y Fernan-
dez, y con arreglo á lo dispuesto en el, artículo diez de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
reformado por el quinto de la de diez y nueve de julio úl-
timo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en pro-
mov.erlo , á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al empleo de General de
Brigada, con la antigüedad de esta fecha, en la vacante ocu-
rrida, por pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército, de D. Emilio López de Letona y La~as,
la cual corresponde á la designada con el número seis en
el turno establecido, para la proporcionalidad, por real oro
den de siete de octubre:próximo pasado......Dado en Palacio
Po eatoree de noviembrs de mil ochocientos ochenta '/ nue-
D. O. KUM. la;7
ve.-MARtA CRISTINA -El Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de las Defensas del Reino.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva }' General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 15 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Rafael Correa y Garcia, y con arre-
glo á los dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado por
el quinto de la de diez y nueve de julio ultimo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REI:\A
Regente del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de División, con la antigüedad
de esta fecha, en la vacante ocurrida por ascenso de. Don
Eduardo Bermúdez Reina.•-Dado en Palacio á quince de
noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA
CRISTUIA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla .•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ·muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.3 Dirección de este Ministerio.
0.0
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 15 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circustancias del
coronel de Infanteria, D. José Aizpúrua y Montagut, y
con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, r efor-
mado por el quinto de la de diez y nueve de julio último,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en promoverlo á
propuesta del Ministro de. la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de Brigada, con
la antigüedad de esta fecha, en la vacante ocurrida por as-
censo de D. Joaquín Abumada y Centurión, la cual co~res.c.
ponde á la designada con el número siete en el turno
establecido, para la proporcionalidad, por real orden de sie-
te de octubre próximo pasado.-Dado en Palacio á quince
de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MA-
RÍA CRISTlNA.-Ei Ministro de la Guerra, José Chinchilla.•
De real orden lo comunico á V. E. p.ara su conocimien-
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to y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seiíor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 15 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del co-
ronel de Caballería, D. Leoncio de ia Portilla y Cobián,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, refor-
mado p~r el quinto de J:¡ de diez y nueve de julio último,
en nombre de ,\li Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y corno Rr::\.\ Regente del Reino, Vengo en promoverlo, _
:1 propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
Consejo de Ministros, al empleo de General de Brigada,
con la antigüedad de esta fecha, en la vacante ocurrida por
ascenso de D. José Sánchcz Gómez, la cual corresponde á
la designada con el número ocho en el turno establecido,
para la proporcionalidad, por real orden de siete de octubre
próximo pasado.-Dado en Palacio á quince de noviembre
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTlNA.-
El Ministro de la Guerra, José Chinchilla .•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de' Andalucía.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
1: DlRECCIÓN.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder 'el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüe-
dad, á los cuatro tenientes coroneles, cuatro comandantes,
siete capitanes, diez y seis tenientes y trece alféreces de la
escala activa de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Rafael Herrero Resines, y
termina con D. Pedro Monja Thomas, cuyos jefes y ofi-
ciales disfrutarán en sus nuevos empleos la efectividld qiie
á cada uno se señala; debiendo observarse, por lo que res-
pecta á los que prestan sus servicios en Ultramar, cuanto.
se preceptúa en el arto 5.0 de la ley de 19 de julio último
(C. L. núm . .344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.8 I)irección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Castilla
la Nueva, Valencia, Cataluña, Aragón, Granada,
Burgos, Extremadura, Provincias Vascongadas, Is-
las Baleares, Andalucia, Galicia, Castilla la Vieja é
Isla de Puerto Rico, Comandante general de Ceuta é
Inspector de [a Caja General de Ultramar.
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í Coronel. .•• Ten. Cor , " Distrito de Cuba . . . . . " .. .. , . . D. Rafael Herrero Resines....•.... l' 18 octubre. 1889
i C 1 l' C 1Cazad ores de Ciudad Rodri go! D' d I rJ ' N' I 8
I oron)e en. 01'... núm. 7 1· lego e os ,lOS y lCO au , El de coro- 1 octubre.
1889
Ten. Cor••. 1 Cazadores Alba de Termes n.08. 1 J En rique Cialdin i Fabregat . ..• . \. nel...... . 19 octubrc . 1889
lPrimer jefe de la C!1ja de red uta I . , . ,Ten . Cor... de la Zon a de Santa Colorna ] » Sinforiano Garcia Martín ••. . .• 1.< novbre •. 1889de F arn és núm. 13 1 I I
ComanJante j Reg im iento Rey núm. l . • • . . . • . f» J uJ :J~ Torri jos Gasea ......... . • \ \ 16 octubre. 1889
Comandante Fi scal Je Ca \l S~S de Cat aluña . . ·1 • Lco poldo B éjar Mcndczn..•..•.1 . 19 octubre. 1889
C d \ Tercer batal lón rcgirmcnto AI-) R ' d Vill . A" El de ten len- 6 b 88
oman antc( mansa núm. IR '" \» ica r o 1 aserto r fino. .. .. 'te coronel. . 2 10ctu rc , I . 9
, Ayuda nt e de campo del general ¡ F . 1 J Z'" B \ (1C d t' 11 ' r r 1 del di t ito d e ti .. ranct sco l\ anso e t.uruga ou- I
oman an el el' e ~ , . \s n e .as 1- lign Y • ••••• , • • • • •• • • • • • • • • • • 21 novbrc •• 1889Ila Ia Xueva \ · 1 I
Capitán i Cazadores de Cuua núrn.u j ¡ ~ Tomás Bellido Ibúñez , ' 13 octubre. 1889
. • ~ Avudantc de campo del Capitán ' . , ,Capltan.....· J d G JI. Enrique Fcru ández Blanco.... . 17 octubre. 1~89 1genera e ran a a \ I I
C~pit~n ' 12 ': ~ i \ecció n de ,este ,i\'l inister io. J Nata~ i.() ~as 'l J() I:~ r ustes .•..... • \ El de coman- J IQ octubre. 1889 1C.lp!t~n R<:g.,m.etlt o Batlennllt;1. 2.j . • • . • An \l l <': ~ ,h: ,¿ ¡'u/ : ..: \ dunte . • . . . ( zo octubre . 1889 1
Cap it án ,' Regi m iento Navarra numo 25.. . • P clcgr! a Castc ll á Cens. . .. .. .. . 20/ octubre. 1889
C;¡p~t~n.. .. . Reg imie nto ~.a \· a ~ra n.únl. 25 . . » Manu el Guari~o Borre~o... .. . . 2~, octubrc . 1889
Capit án ' Cazado res de Farifa num o 5 : ' F nust ino Garcia Lóp ez , 1.1 novbrc .. 1889
Ten iente. . , Reg im ient o Esp a ña núm . -l8 . . . • J ul i án Sa n ta Colonia Ol impo \ 7 octubre. 1889
l T er cer batallón regimiento Can-: I
T' 'tabr ia núm. 39' S upcrn u rnc- j T á P V ' : X b 8
cmente""t ~~~~;~~. ~u~l~o, .~~ .~l..~i.s~~i~~í· om s arra azq uez ! : octu re. 1 89
Teniente Reg imien to Tetu án núm . 47 ••. J Setero Rcqucn a Rubio . . , . ... . 1': octubre . 1889
Teniente Cazadores Burbastr o núm. 4 ... • Manuel Jar ama go Gre gori o ... . 8 octubre. 1889 1
Teniente Regimiento Galicia núm. ' 9 .. . . • Ram ón Sulat Sa urina .. . . .. .. . . l:- octubre , 11l89 :
Teniente. .. Regimiento T ctuán núm . 47.. ,. J Rafael Martin ez Jimeno.. . . . .•. 13 octubre . 1889 1
Teniente . • . Regim iento Baza núm. 5(, ...•• J Torib io Pcdraza García........ q octubre . 1889 '
T . t j Cu aJro J e reclutamiento de la1 A . l ' 1) 1 (j b "8
curen e...¡ Zon a Je Córdoba núm. 21 .... I J ntoru o narre ovu . ' . .. .. .. El de capi- 1 octu re. lo 9
Teniente . " 1Re uimicnto Murcia núm. 37 ·' • • , » Antonio Rodrí : U ¡; Z Rodríguez . . ! t án .•. .. . . 19 octubre. 18~y
Teniente. . . Reg imiento Sa n Marc ial núm . 46 • Jos é Frel jo Ló pez . . ..... . .. . . . . /' =2(:> octubrc . ,¡;;F9
Teniente..• Depós ito Ult ram ar de Madrid. . . ) Jul idn P ércz Mirav etc... . ,... . 6 octubre. 1889
1
Tercer batallón del reg imi entO}
Teniente.• , d,e Navarra n~m. 25, en el Iris- J Lu is Fuertes Benlloch......... octubre. 1889
tlluto Geográfico ..
T . . \ Cu adro de reclutamiento de la) F . A' L6
entente..• ( Zona de León núm. 54.•.•••. \ J ranCISCO nas pez......... I 26 octubre,
Teniente.•. 1 Regimiento Toledo núm. 35 .••.1 » Francisco Martín Pércz •••..•• 28 octubre.
l' . t \ Tercer batallón del regimiento) Ricardo Enamorado Soto. \ 2.9 octubre.
eruen e ( Zaragoza núm. 12. \ ) ..
Teniente Regim iento de la Princesa n." 4. • José T orres Albelda...• . ...• ' 31 octubre.
Alférez. .•.. Distrito de Puerto Rico........ • José Garc ía S~njurjo•...• ..•.• . \ 9 agosto .
Alférez.... Distrito de Puerto Rico......... » Grego rlo Macias Nasarre; ....... l) agosto .
.Alférez... .. Distrito de Cuba............... 1) Eduardo Cumbraos EXpOSltO.... 8 octubre.
Alférez. . • . . Distrito de Cuba.. .. • • •. • • . •.. »Antonio Roldán Muñoz........ 8 octubre.
Alférez . • . . • Regimiento Gu ipúzcoa núm. 57. • Juan Rufilanchas Lozano .. . . •• 8 octubre.
Alférez . . ... Regim iento Isabelll núm. h ... .. F élix Quintana Duque....... .. 9 octubre.
AI~' Cu rso preparatorio de la Acade-] G I e I C · El de tenien- b
erez miaGeneral I. onza o .avo OlleJO \ te •..•.•.. / 12 octu re.
Alférez. Caz adores Manila núm. 2.0... ••• • Alfr~do Me~gar ~1ata . . .•• .•.. .• 13 octu bre .
Alférez..... Regimiento de Le 6n núm. 38... • Ennque Ahx Rlcalde..... .... 15 octubre.
Alférez. . • • . Regimiento de Cu enc a núm. 27. J Ben ito Pintado Alcubilla... . • • . 20 octubre.
Alférez . Regimiento de Zamora núm R. . ) Be~ito Mar:í~l González :. . 22 1octubre.
Alférez Regimiento de Ceuta núm. 61.. • Jos~ Bosmc::dl~no Delfín .•..•. .. , 29 , octubre.
Alfáez Regimiento de Baza núm. 56.... Pedro MonJo rhomas· ......... 1 11'"1' novbre . .
. I
Madrid 18 de noviembre de 1889' - CHINCHILLA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g .), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tcnido á bien conceder cl em-
pleo superior inmediato, en propuesta extraordinaria de
antigüedad, formulada á consecuencia de las vacantes pro-
ducidas en el mes anterior, con motivo del real decreto de
24 de junio último (C. L. núm. 287), á un comandante, dos
capitanes y dos tenientes de la escala activa del arma de
Infantería, comprendidos en la siguiente relación, que prin-
c ipi a con D. Antonio Ruiz Argamasilla, y termin:l c on
n.Anastasio Gutiérrez y Gutiérrez, los cuales disfrutarán
en su nuevo empleo la efectividad que á cada uno se señala;
debiendo observarse , por lo que respecta á los que prestan
sus servicios en Ultramar, cuanto se preceptúa en el arto 5'°
de la ley de '9 de julio último (c. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
ScilOr General Jefe de la 5 / Dirección de este Ministerio.
Señores C apitanes g ene ra les de Valencia, Castilla la Vie-
ja, Islas Baleares, Provincias Vascongadas é Islas
Filipinas.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÓM. ~ ,7
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Rr/(/ción que se ci ta
I I - u - - ====.~===-- ="',-.--- . l'
I ,. Frn pleo Efec tiv ida d I
1
Desti no < ,Gra~os . l!:m pleos I ó s itu ac ion actu al l\ U lII HkE S q ue se les co n fie re :co=.-. - 1
I :- - -1-·-·-- -- -\---·-- -·- -------· - -- ~~~ I- -....:.le.- A rio
I .. \ Coman dan- i Caza do res d~ 1a)0 . Anto nio Ruiz Argarnasilla . . . .. \ El de tenientei 21 no vie mbre 1889 \I / te . . . . • . . / H abana n. IR.I ( coronel ... . . . 1
. Te ni t> n t el Ca pitán ... ' Dis~rito d c Fi:i-¡ .. A¡¡U'tín B~ñOhsPbzuela .• .••. )1 ti 3 ídem .. .• . 1889 '
coron el.. . , (ptnas . . . . . . . . El de co manda n- I
Ten i enlt e) Capitán ... \ ReBA" i ID i e ? t o (61e) ) Mel ch or Sol las Marz al. . . . • . . . . te . . . . . . . . . . . .3 íde m . .. .. 1889 I
corone ... \ ? aza n um. 5 • \ I I \ I
~ \ Teniente .. t Re::imiellto Prin.), ~ ' t . l> b' C II 1 \ I
., . \ ' A n oruo tcu 10 ase ;Ir...... ~ 1 8~ I
I cesa nurn . 4 • El de Capit án.. .3 1 1 octu br e. ; . 1 "9 !. ., . i Cazador es E-;k-¡ . - . \ 4\ noVi ,~mbreI1 8 8 9 .ICaPlt;ln"'
1
[dcm ..... f lIa núm., q ...¡}; A¡~a S~ :l ~~ O (ju~~é:'rez ~~tlérre z. \ _ ! 1
Madrid 18 de noviembre de 1889.
-.----
CIlISCHILLA
Excm o. Sr . : El REY (q . D. g .), }' en su nombre la REDIA
Regente del Reino , se ha serv ido co nce de r el e mp leo su-
pe rior inmedia t o, e n propuesta reglamentari a de ascensos,
corr espondiente al presen t e mes, ;Í un coman dan te , un c;;¡ -
pi té n, do s tenient es y dos alféreces de la esca la ele re serv a
del arma de Infantería, expresu J os en la sigu iente re la-
ción que e mp ieza con D . Ant:mio Oliván Ag us t ill , v ter-
m ina con n. Jose Nart Salv.ldor, ac redi t ándoles, en su s
nuevos empleos , la e fect ividad que tam bi én en ell a se les
se ñala.
i De re al ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos co nsig uien tes . Dios gua rde ú V . E. mucho s años.
Mad riI 19 de noviemb re de 1889.
C I !I Nr.IIILl .\
Se ñor G enera l Jefe de la 5 : Dirección de este Ministerio.
Seño res C'ipi tmcs gc ncr. ilcs de C3.stilla la Nueva, Gali-
cia, Castilla la Vieja y Extrcmadura.




===;=====1Destino Em pleosGrados Empleos ó si tuació n actual SO~lBRES q ue se les concede I
1-·--.--- Reg i :::i en~~-Reser-I- ---· '------ ----I . In;,· "" I~~
, T e n l e n t e)Comandan-í vade CáceresnúJO. A nton io O l iv án Agustín ..... \ El de teniente co-/ 14¡octubre. ... ¡ 1889 1
C corondeI..¡ te " 1{R:;t~~e~~~' R'e's'e~~~ ~ ronel ' ,\ i '
1
1
~man an-ICapitán . .. . va.de C i,ud ad Ro-: 11 Luis García Valr ive ras .... 'IEI de com and ante 26 oct ubr e. ..• IR89 '
e } drigo num o 5:1 ~ .I I
(R cg im ic:lti) Rescr-l I
Cap itán <s > Teniente . . . { va de Sor ia nÚ- j • Fra ncisco Rui z Villa lo bos . . . ¡El de capitán ...• 16 octub re . .. 1889 i
C . á T' \ Ba~i[%n7 'D ~'p Ó~ iÍ~1 T . Ch ' R l 1"1d . , b t '8,,:1ap ít n ... entente... { Ca zadoresnúm. d ~ ornas arnou ornera o . • . E e capit án . . .. 270ctu re .. . . . 10 9 ,
íReg imi{.nto ReSCr-} I ITeniente .. Al férez.. .. va . d.e P~ebla de »Juan González Rodríguez .... iEl de teniente . . 8 ocrubre. , .. 1889 ITrivcs numo .37 • ~ ' . I
[
Regimiento Rescr -J'
A lférez ...• vade .Seode Cr- :.José NartySal vador .... .. . EI J e tcni en t e •.• 2fl1octubre . • • .
1
1889 '
, I gel numo 16 .. . I I I I
Madrid 19 de noviembre de 1889. CHIl'ICIIILLA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que, en solicitud
del empleo de alférez de la escala de reserva del arma de
Infanteria, han promovido los sargentos primeros proce-
dentes de los distrítos de Ultramar expresados en la si-
guiente relación, que e mpieza con D.Isabelino Cáceres
Cañete, y termina con D. Maximiano Correa Carralero,
el Rn (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del
Reino,-ha ten ido á bien acceder á la petición de los inte re-
sados por reunir las condiciones que determina la re al or-
den de 2) de septiembre último (D. O. núm. 210), acredi-
© Ministerio de Defensa
tándoles en sus nuevos empleos la efectividad que también
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios ~uarde á V. E. mu chos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CIIINCnO-LA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Se ñores Capitanes generales de Cast.illa la Nueva y
Aragón.
n, o. ·NÚM. ~;7 2i NOVIEMBRE 188Q 6.3 1
-----_._-- _ . _-~.-"_......._._.-._--.,- -_..... . .-- .. _.. •. . ,--_ .-._.._._---_.---~- - .__._-----_ .






Madrid 19 de noviembre de 1889.
-f ¡¡FECTlVIDADEm pleo
que se les concede Día M~ Aúo
t
Procedente del distritO}
Sargento 1.-.. de Cuba, con licen- D. Isabelino C áceres Cañete .. ..• El de alf érez .••...•¡ f
cia en Madrid ••.. ..
( Cuadrode reclutamiell.)
I Sargento 1.°"1 to de la ?-ona de Za- »Pascual Castellón Carbonell .. Idem . • . . . . • • . . . ..
\ ragoza numo 'l8... . . 17 febrero ... .í Cuadrode reclutamien,¡ \ I
Sargento [,0.. ) to de la, Zona del »Vale.ntí.n San z Martfnez. .• . . • . Idem. ....... .. ... I
\ Cuenca numo 4..... ,
1 .°. . ~ Regimient,o R~serva de~ '1 C C 1 IdT 11 • axuruan o a rr ea .nrra ero "
1





SUBSECRlTARtA ,-GA BINETE MILlTAR
Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al señor Ministro de
la Gobernación, lo siguiente :
«En vista de las instancias promovidas por la Diputación
provincial y Ayuntamiento de Zamora, solicitando se esta-
blezca en dicha capital la Escuela de aspirantes á Cabo, te-
niendo en cuenta que los ed ificios ofrecidos para la instala-
ción de esta escuela, son el antiguo cuartel de Infantería y
la casa -Gobierno Militar, uno y otro de la propiedad del
ramo de Guerra, quedando reducida la oferta al terreno
comprendido entre ambas construcciones, las cu ales no
reunen las condiciones necesarias al efecto, siendo preciso
levantar un ed ificio de nueva planta con dos pisos para el
alojamiento del escuadrón de Caballería, otro para la com-
pañía mixta de Artillería é Ingenieros, y otros varios de
menor importancia para dependencias y accesorios, cuyas
obras unidas á las de reparación de los edificios cit ados,
tendrían de costa 450.000 pesetas próximamente, suma que
no ha ofrecido el Ayuntamieuto, y que la penuria del Te-
soro impide sufragar; considerando que la importancia de
dichas obras exige grandes esfuerzos para ser realizadas en
el tiempo que resta, hasta el 30 de junio próximo, y que
aun terminadas en dicho plazo, la estación en que éstas
habrían de verificarse impediría que el edificio {euniera las
necesarias condiciones de higiene para ser habitado, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se sirva V. E. significar á las expre-
presadas corporaciones, que no es posible acceder á sus
deseos."
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviem-
bre de 1889.
CHINCHILLA
este Ministerio, no ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, domicili ado en esta corte, Puerta de Moros ,
núm. 9, t ienda. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la NueTa.
- _"">O<>--
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro de
la G obernación, lo siguiente:
eEn vista de la s instancias promovidas por el Ayunta-
miento de Toro, fechas 15 y )1 de octubre iltimo, en sú-
plica de que se establezca en dicha ciudad la Escuela de
aspirantes á Cabo, para cuyo efecto ofrece un edificio, ó la
construcción, por Sl\ cuenta, de uno nuevo apropiado al ca-
so ; teniendo en cuenta que reconocido el local á que se re-
fiere, no reune las condiciones necesarias para el objeto que
ha sido ofrecido; considerando que la construcción de otro
de nueva planta no podría realizarse en el tiempo que res-
ta, hasta (' ~ 30 de junio próximo, por 12 importancia de sus
obras, y que aun term inadas en dicho plazo, debido á la
estación en que éstas habrían de verificarse, no estaría el
edificio en disposición de ser habitado en buenas condicio-
nes higiénicas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos
de dicho Ayuntamiento.-Es, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., se sirv a V. E. sig n ificar á la mencionada COI"
poraci ón , el agrado con que ha visto sus repetidos y gene-
rosos ofrecimientos.•
De real orden]° traslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de noviem-
bre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr. : \ En vista de la instancia promovida por
Don Francisco Carballo y Carballo, en súplica de que
se someta á un nuevo ensayo la sandalia de su invención, el
REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINh Regente del Reino,
de conformidad con lo in formado por la 2.' Dirección de
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor "Ministro de
la Gobernación, lo sig u iente :
«En vista de la instancia promovida por el Ayuntamien-
to de Segovia, fecha 20 de octubre último, solicitando se
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Aragón.
mil ochocientos ochenta y nucve.-~t. RÍA CRISTINA.-EI
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha q del
actual, el siguiente decreto:
«De conformidad con el dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado en pleno, respecto á la fecha en que comen-
zaron á regir las leyes promulgadas en diez y nueve de julio
último, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que se consi-
dere modificado Mi decreto de veintitrés de agosto próximo
pasado, promoviendo á General de Brigada al coronel de
Caballería, D. Ricardo Balboa y Gibert, en el sentido de
que en el relerido empleo ha de asignársele la antigüedad
de veinticuatro del citado agosto, como obtenido en la va-
cante producida por el ascenso de D. Rafael Assío y Bazán,
ocurrido el veintitrés del mismo mes, y la cnal corre!>pon-
, de á la designada con el número dos en el turno establecido,
para la proporcionalidad, por real orden de siete de oc-
tubre próximo pasado.-Dado en Palacio á catorce de no-
viembre de mil ochocientos ochenta y mleVe.-~ARlA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
. y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1 Madrid 19 de noviembre de 1889.
1j.I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1
1 Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
I Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha q deli actual, el siguiente decreto:
I «De conformidad con el dictamen emitido por el Conse-jo de Estado en pleno, respecto á la fecha en que comenza-
1
ron á regir las leyes promulgadas en diez y nueve ~ jutoio
último, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en norn-I bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XlII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que se consi-
dere modificado Mi decreto de veinticuatro de agosto pró-
ximo pasado, promoviendo á General de Brigada al coronel
de Ingenieros, D. Francisco Rizzo y Ramirez, en el sen-
tido de que en el referido empleo ha de asignársele la an-
tigüedad de tres del citado agosto, como obtenido en la va-
cante producida por el fallecimiento de D. Andrés Cayue-
la y Cánovas, ocurrido el día dos del mismo mes.-Dado
en Palacio á catorce de noviemhre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARIA CRISTlNA.-EI Ministro de la
Guerra, José ~.hinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
establezca en dicha ciudad la escuela de aspirantes á Cabe,
ofreciendo un local y la realización, por su cuenta, de las
obras necesarias al efecto, y satisfaciendo en principio á las
necesidades del nuevo establecimiento militar, el antepro-
yecto presentado con el plano del edificio «Casa grande»,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del expresado
Ayuntamiento, siempre que éste acepte y se comprometa
á cumplir exactamente las siguientes condiciones:
l.- Las obras necesarias para consolidar y poner en
estado de servicio el edificio «Casa grandes, y para cum-
plir en todas sus partes el programa de necesidades aproba- ,
do por S. M., se ejecutarán por la exclusiva cuenta y riesgo
del Ayuntamiento de Segovia, bajo la inspección facultati-
va de un jefe de Ingenieros, satisfaciéndose por cuenta del
citado Ayuntamiento, el importe de las indemnizaciones
reglamentarias que dicho jefe devengue.
2.- El edificio, completamente terminado, se entregará
por el Ayuntamiento al ramo de Guerra, con las formali-
dades reglamentarias, el día 20 de junio de 1890, Ó antes
si fuere posible, cediéndolo gratuitamente por todo el tiem-
po que subsista la escuela de aspirantes á cabo.
).- Las obras de entretenimiento ó de reparación del
edificio eCasa grande», que no sean producidas por falta
de mal uso, serán costeadas por el Ayuntamiento de Se-
gavia.
4-- En el improrrogable plazo de diez días, deberá el
Ayuntamiento expresado otorgar la correspondiente escri-
tura de convenio, con estricta sujeción á estas bases; re-
presentando, en tal acto, al ramo de Guerra, el Comisario
de la provincia y plaza de Segovia, á cllYo efecto se darán
las órdenes oportunas.»
De real orden lo traslado áV. E. para su conocimiento y
á fin de que disponga lo conveniente para el cumplimiento
de 10 prevenido en la base 4: Dios guarde á V. E. muchos
~fios. Madrid 19 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 14 del
actual, el siguiente decreto:
«De conformidad con el dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado en pleno, respecto á la fecha en que comen-
zaron á regir las leyes promulgadas en diez y nueve de ju-
lio último, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que se
considere modificado Mi decreto de veinticuatro de agosto
.préximo pasado, promoviendo á General de Brigada al co-
ronel de Infanteria, D. Fabio Arana y Echevarria, en
el sentido de que en el referido empleo ha de asignársele
la antigüedad de treinta de julio anterior, como obtenido
en la vacante producida por el fallecimiento de D. Víctor
Pardo Saavedra y el de D. Pedro Arbeleche y Apat, ocu-
rridos, respectivamente, en veintiuno y ve intinueve del
mismo mes.-Dado en Palacio á catorce de noviembre de
© Ministerio de Defensa
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COMISIONES
6·" DIRECCIÓN.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una real orden dirigida á este
Ministerio por el de Ultramar, en 20 de octubre último,
disponiendo se nombre una junta compuesta del Comandan-
te de Marina de la provincia <re Barcelona, presidente; dos
Comisarios, uno de Guerra y otro de Marina; un funciona-
rio de la Intervención general del Estado, y otro de aquel
Ministerio, con el devengo de 20 pesetas diarias á cada uno,
en concepto de dietas, á fin de que en el término de dos
meses, desde que comience á funcionar, examine los libros
de contabilidad de la compañía Transatlántica desde su cons-
titución, 6 al menos de los dos primeros años, para conocer
su estado económico á los efectos de la rebaja de tarifas de
que tratan el arto 49 del contrato celebrado en I7 de no-
viembre de 1886, y la real orden de 28 de junio de 1887,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido disponer que el comisario de guerra de
primera clase D. Pederico Pérez Cabrero, que presta sus
servicios en la 5.' Dirección de este Ministerio, pase á Bar-
celona en comisión del servicio, á formar parte de la junta
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 15 del
actual, el siguiente decreto: _
cEn nombre de Mi Augusto Hijo el REy Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
nombrar Jefe de la primera Dirección del Ministerio de la
Guerra al general de división D. Antonio Moltó y ·Diaz
Berrio:-Dado en Palacio á quince de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARiA. CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para S8 conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
e,,;
empeña el cargo de Gobernador militar de la provincia de
Oviedo.s--Dado en Palacio á quince de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.-MARiA CRISTlNA.-El Minis-
tro de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
-~_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rwu
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor graduado, primero del Cuerpo de Sanidad Militar,
D. Antonio Santos y Sánchez, que presta sus servicios en
la brigada de Obreros de Administración Militar, pase des-
tinado á la primera Dirección de este Ministerio, en la va-
cante que ha resultado en la plantilla de la misma, por as-
censo del de la propia clase y cuerpo D. Luis Sanz y Ba-
rrera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
e fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
10" DlRECCION. - 2." SECCIOK
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los tenien-
tes coroneles del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Máximo Ramos y Orcajo, y D_ .José MuDilla y Per-
nández, cambien de destino, pasando el primero á la Ca-
pitanía General de Extremadura, y el segundo á la 2.- Sec-
ci6n de la 4.' Dirección de este Ministerio, debiendo cau-
sar alta y baja en la próxima revista de diciembre; siendo,
al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el teniente
coronel D. Máximo Ramos y Orcajo, continúe de jefe de la
comisión de límites con Portugal.
De real orden lo digo';' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Castilla
la Nueva.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 15 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
íonso XIII, y como REINA. Regente del Reino, Vengo en
nombrar Inspector de la Comandancia Central, Depósitos
de Embarque y Caja General de Ultramar, al general de.
brigada D. Alvaro Suárez Valdés, que actualmente des-
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandante
del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, D. Antonio Ro.
driguez Linares, en instancia que V. E. curs6 á este Mi-
nisterio, en comunicación núm. 1.767, fecha 10 de octubre
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso
á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado,
en atención á que tiene cumplido el- plazo de obligatoria
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permanencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuen-
cia, que el expresado jefe sea ba ja definitiva en ese d istrito
y alta en la Metrópoli, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del General Jefe de la l." Direc-
ción, ínteri n obtiene colocación.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de no viembre de 1889. '-
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , ha ten ido á bien disponer que el capi-
tán de Infantería, D. Joaquín Martinez García, cese en
el cargo de ayudante de campo del general de brigada Don
Lorenzo de Ochotorena, gobernador militar de Palencia,
quedando en situación de reemplazo en el punto que elija
hasta que le corresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid '9 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, General Jefe de la 5 ." Dirección de este Minis-
terio é Inspector de la Caja General de IDtramar .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
-~.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 6 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada, gobernador
militar de Guadalajara, D. Gabriel Lovarinas, al coman -
dante de Infantería, D. Francisco Pérez de Vargas, se-
cretario del Gobierno Mil itar de d icha plaza, con arreglo á
10 preceptuado por real decreto de JO de octubre último
(C. L. núm. 545) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la l .' Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que el capitán D. Fernando Orúe
'Muela, del regimiento Infantería de Isabel 1I, núm . .3z ,
desemp eñe el cargo de ayudante mayor de dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889.
CHINCKILLA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHINCHILLA
t
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
V. E. á este Ministerio , en 18 de septiembre próximo pa-
sado, ha tenido á bien aprobar el destino dado, durante el
mes de agosto último, á los jefes y oficiales de Infanteria
de ese distrito, expresados en la signiente relación, que
empieza con D. Enrique Gil Cruz, y termina con D. Ma-
nuel Alvarez Martinez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
del teniente general, en situación de cuartel, D. Enlogio I
Despujol, al comandante de Infantería, D. Francisco Or-
tiz y Aguado, de reemplazo en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio .
Relación que se cita
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Brigada Disciplinaria. ; .
Artillería : . . . . . . . .. . . . I
I¡------I--I-----. ---1--------1.
D. Enrique Gil Cruz , .. . •. . . .. "1 Al z.o de España.
7> Domingo Alonso Guerrero " 1 A reemplaz l .
» Carlos Bens Argandoña , 1 A Cazadores Isabel 11.
» Antonio Sánchez Fernández . , . . . . . . Al J. o Reina.
7> Florencia Herve Coifas... . . . Al 1.0 Nápoles.
» Gregario Martín Ferrer.. . . . . . . . . .. A Cazadores Bailén.
» .{\ntonio Muñiz Cotelo Al 1.0 Nápoles.
» Agustín García Reche ., 1 A las Escuadras Santa Catalina.
» José Barbón Fernández •..•...•••.. ¡ .Al 2. 0 Nápoles.
» Elíseo López Escasena ¡ A Or~en Público.
» José Calvet Beltrun•..••........... I Al 1. Habana.
» José Méndez Tourner : A la Brigada Disciplinaria.
» Santiago López del Castillo i Agregado á Ingenieros.
» Manuel Alvarez Martínez .........• \ A reemplazo.
Madrid 19 de 'noviembre de 1889. CHINCHILLA
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Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la 3" Dirección de este Mini sterio, en harmonía con
lo prevenido en la regla tercera de la real orden circular de
15 de octubre último (C. 1. núm. 48,), el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el cambio de destinos de los capitanes de Ingenie-
ros que figuran en la siguiente relación, que principia con
D. Antonio de la Cuadra y Barberá, y termina con Don
Ramón Alfara y Zar~bozo .
6.35
De real orden lo di go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
19 de noviembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 ." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Audalucia, Cataluña,
Burgos y Provincias Vascongadas y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Relaci án que se cita.
!





D. Antonio de la Cuadra y Barberá.1 Comandancia de Ingenieros deComandancia exenta de Ceuta ••• 1 Capitán •. Barcelona.
3·er regimiento de Zapadores Mi-( C itá
» Fernando Plaja y Sala ..••...•• { Comandancia de Ingenieros de
nadares . ... '" •••..• " ..• •.•. , apI an •• C ádiz,
I.er regimiento de Zapadores Mi-l Capitán .• » Ramón Alfara y Zarabozo •... . ) Comandancia de Ingenieros de
nadares .•• •.•.•• . . .• • •• •• • • • • Vitoria. II 1
Madrid 19 de noviembre de J889'
Cle
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
General Jefe de la 1" Dirección, para prov~er dos destinos
de oficial segundo de Administración Militar, vacantes
en ese distrito, por ascenso de D . Mariano Laina y D íaz, y
D. Manuel Santiago y Torrejón, que los desempeñaban, el
REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ocuparlos, respectivamente,
á los de dicho empleo D. Joaquín Garcia y Pérez y D. Ci-
riaco Martín y Pedrero, que sirven en la Intervención
General del ramo de Guerra, 5" Dirección de este Minis-
terio, en atención á ser los más antiguos de los que lo han
solicitado; debiendo disfrutar los interesados los beneficios
que señala la regla primera del arto (, 0 de la ley de 19 de
julio último (c. L. núm. 344), y ser baja en la Península y
alta en esas Islas, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid so de noviembre de J 889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata·
luña, General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto:
't A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y de conformidad con el dictamen
de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el RI!Y Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar, co-
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mo caso comprendido en la excepción séptima del artículo
sexto del real decreto de ve intisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos , que se realice , por gestión di-
recta, el servicio de construcción y colocación, de los en-
latados continuos, necesarios para las cubiertas de los edi-
ficios destinados á Hospital militar en Burgos, por un pre-
..,
cio que no exceda de tres pesetas noventa y seis céntimos
el metro cuadrado, que es el de su presu puesto.-Dado en
Palacio á veintitrés de octubre de mil ochocientos echen-
~a y nueve.-MARíA CRISTINA .-EI Ministro de la Guerra,
José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to, y á fin de que se invite á los actuales contratistas de las
obras del hospital, para que realicen las nuevas que au-
toriza el precedente real decreto. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor General Jefe de la 5 .- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignade aprobar un presupuesto
y propuesta eventual, importante 160 pesetas, para satisfa-
cer los gastos de escritura é inscripción en el Registro de la
propiedad, de la permuta hecha por el ramo de Guerra con
el Ayuntamiento de Cádiz, de los polvorines de «Jesús Na-
zareno» y «Nuestra Señora de Regla», por el solar del «Jue-
go de bolos».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor General Jefe de la 5'- Dirección de este Ministel'io.
.. . -




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
I.egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Luisa Chacón
Azúa, viuda del teniente de Infantería, D. Manuel Preciados
Traviesas, las .os pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las
187'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se le
abonará por las oficinas de Administración Militar del dis-
trito de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre- la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Teresa
Palau y lIIarti, viuda del capitán de Caballería, retirado,
D. Dámaso Fabregat y Sagarra, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Monte-
pío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al suel-
do que su esposo disfrutaba, y la bonificación de un tercio
Ó sean 208'.33 pesetas, también anuales, por hallarse com-
prendida en la ley de presupuestos _de Cuba de 1885-86
(C. L. núm. 295), cuyos señalamientos le serán abonados
desde el 14 de abril del corriente año, que fué el siguiente
día al del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
estado; satisfaciéndosele el primero por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, y el segundo, por
las cajas de la expresada Isla, con arreglo á -disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluila.
Señores Presidente -del Coneejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Iala de C~.
DfO
Excmo. Sr.: tu REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto ppr el
Consejo SUl?remo de Guerra y Marina, en 10 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Claudia
Viciedo y Milán, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde como viuda del capitán, retirado, D. José Al-
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barrán Aparicio, con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864; la cual le será abonada, por las cajas de esa Isla, desde
el 19 de diciembre de 1888, que fué el siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1') da noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.~--_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de octubre
último, se ha servido conceder á Estébana Garcia Toro,
de estado viuda, y madre de Telesforo López, soldado, que
fué, de Infantería la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde, con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860
y real orden de 26 de julio de 1884, por haber desaparecido
su citado hijo en acción de guerra, el 21 'de septiembre de
1874; la cual se abonará á la interesada, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de marzo próxi-
mo pasado, fecha en que, justificada su pobreza, promovió
la solicitud, según está prevenido, y mientras permanezca
viuda; entendiéndose este heneficio con carácter provisio-
nal, por si apareciese el causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de octubre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1&.125'
pesetas anuales, que, por resolución de 4 de noviembre de
1868, fué concedida á D. & Josefa García y Parodi, como
viuda del médico mayor de Sanidad Militar, D. Francisco
Anguiz, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante, D.-Maria Anguiz y Garcia, á quien correspon-
de con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; la
cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el día 17 de julio próximo pasado, que fué
el día siguiente al del óbito de su referida madre, y mientras
élla permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid I~ de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. NÚM. '57 21 NOVIEMBRB 1889
------------_._--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Valenci a, con fec ha 17 de ju l io del corriente <lila, por Doña
Maria del Patrocinio Me~éndez E scolar y Noriega I
en solicitud de permuta de la pe ns ión del Montepío Mili-
tar, que obtu vo por real o rden de 3 de septiembre de 1887,
como viuda del ten iente cor onel , retirado, D. Jos é María
Camps Ruiz, por la del Tesoro, en igual concepto; resul-
tando que el causante no Iué ascendido :1 dicho empleo
hasta d espués del 2:l de octubre de Ill68, y estando deroga-
da la real orden de 7 de agosto de 1888 (e. L. núm . 29 'j)
por el real decreto de 2 () de en ero del año actual, expedido
por el Mini sterio dc Hacienda, el R EY (q. n. g .), y en su
nombre la R E :~A Regente del Rei no , d e conformida d co n lo
expuesto por el Consejo Supremo d e Guerra )' )1:lrina, en
i\ del mes próximo pasado , se ha sen -ido de sestimar l:l re-
ferida in stancia.
De r enl orden lo di go ;Í V. E. para su con ocimien to y
demás e fec tos . Dios g uarde á V. E. mu chos a ños. ,\ Ia-
d r i.l I ~ de no v iem bre de I ~ S 9.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consc]o Supromo de Gnerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El RFY (q. D. g .) , y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en (2 de octubre
próximo pasado , ha tenido ¡j bien conceder {¡ Igl1acia del
nío Jiménez, de estado v iuda, mad re de Félix Fern ánd ez ,
soldado, que fu é , de Infantería, la pe nsi ón anu al de 18:l' 50
pesetas, que le corresponde con arregl o á la ley-de S de ju-
lio de 1860,1 uesto que su citado hijo falleció de resultas de
herida recibida en acción de guerra; la cual se le.abon ar á,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo,
desde el ro de junio de 1887, fecha en que, justificada su po-
breza, promovió la solicitud, segú n dispone el real decreto
de 5 de mayo del mismo año (e. L. núm. 214), é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889 .
CHINCHILLA
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---...."'-......_---
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5 .' DIR.ECC¡ON.-!·' 5ECCION
Excmo. Sr. : Por el Min isterio de la Gohernación, en
real orden de 7 del actual , se dijo á est e de la Guerra lo que
sigue:
« Por este Ministerio se comunica, con fecha de ho y , al
Gobernador de la provincia de Guipúzcoa, la real ord en
siguiente:-Hallándose justificado en el expediente rela-
tivo á Cesáreo Urízar y Arizaga, soldado del reemplazo
de 1888, por el alistamiento de Plasencia, que está com-
prendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de julio de 1886. el REY (q, D. g.),
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y en su nombre la R1'.I:-lA Regente del Reino, accediendo á
la ins tancia del inte resado, Ce acuerdo con los informes
de V. S. y Je esa Comi si ón provinc ial, ha tenido á bien
disponer que se devu elvan al referido mozo las r.voo pe-
setas con que redimió el servicio militar activo en el ex pre-
sa do recrnplazo,»
Lo que de real orden trasl ado á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit:ín gene ra l de las Provinci<Js Vascongadas.
._--"'0<>--
Excmo. Sr.: P or el Ministerio de la Gobernación, en
re al orden de ¡del actual , se dijo á este de la Guerra lo que
s ig ue:
« Po r es te Minist cri o se comunica, con fech a de hoy, al
G o b ernador d e la provincia <le C ádiz , la real orden sig u ie u-
tc :-Hall :'nldose jus t ificado en el expediente relativo á
Josó Tl'onco:5o de la Rosa, so ldado del reemplazo prime-
ro de ISS'j , por el CUP ,) de Arc os, que está comprendido en
el arto Il) 1 de la ley de 23 de agosto de 1878, reformada
por la de 8 de en ero de 1832, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre \;1 IÜINA Reg ente d el Reino, accediendo á la instan-
ci a de Manuel Troncoso , padre del interesado , de acuerdo
con los in form es V . S . Y de esa Comis i ón provincial , ha
tenido Ú bien disponer que se devuelvan al referido mozo
'joo pesetas , de las 1.5 '1:J con que reJimió el servicio mili-
tar activo en e l ex presado rc cm pluzo . »
Lo qu e de r ea1 o rd e n traslado {¡ V. E. para su conoci-
miento. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
no viembre de ISS/).
CH[NCHlLL .~
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Por ellviinisterio de la Gobernación, en
real orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Zaragoza, can esta fecha, lo siguiente :-Hallándose justi-
"ficado en el expediente relativo á Timoteo Pamplona E~­
cudero, soldado del reemplazo de 1886, por el alistamiento
de esa capital , que está comprendido en el art. 154 de la vi-
gente b y de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del -Reino, acced iendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial , ha tenido á bien disponer 'lile se ,le-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
el servicio m ilitar acti vo en el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid [9 de
no viembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragóll.
Excmo . Sr .: Por el Min isterio de la Gobernación, en
real orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue :
«De real cr len se dice al Gobernador de la provincia de
21 NOVIEMBRE 18~
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Por el Ministerio de la Gobernación, en
del actual, se dijo á este de la Guerra lo
Oviedo, con esta fecha, lo siguientet-c-Hal lándosc justifica- (
do en el expediente relativo á Francisco Fernández y
Fernández, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de Cangas de Tinca, que está comprenJido en el
art. 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden
de 21 de julio de 1886, <'1 REY ('l' D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes de V. s. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las I. 500 pesetas con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 19 de
noviembre de 18139.
CHISClllLLA
Señor Capitán general de Cast.illa la Vieja.
Excmo. Sr.:
real orden de 7
que sigue:
(De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Sevilla, con esta fecha, lo siguiente:-HaIlándose justi-
ficado en el expediente relativo á José Carrero Machuca,
soldado del reemplazo de 1883, por el alistamiento de Es-
tepa, que está comprendido en el art. 1';4 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia de José Carrero González, pa-
dre del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reernplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-









Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
arto 1.0 de! real decreto de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140), Y á fin de reemplazar las vacantes que, en el mes
de diciembre próximo, -resultarán en las plantillas de la
escala de reserva del arma de Infantería, consignadas en
presupuesto, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso en
la citada esc-ila de reserva, á los jefes y oficiales expresados
en la siguiente relación, que empieza con D. Francisco Ló.
pez Rodriguez, y termina con D. José Temprano Mart1n¡
10" DIRECCIOK.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 13 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en dis-
poner que el general de brigada D. Emilio López de Leto-
na y Lamas, jefe de brigada en el distrito militar de Ara-
gón, cese en dicho cargo y pase á la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, por estar comprendido
en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado
en Palacio á trece de noviembre de mil ochocientos echen-
ta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de Guerra,
José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1~9. ~ ,,' ..
RESERVA
Señor Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en I
real ?rden?e 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo t
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de ;
Barcelona, con esta fecha, lo siguiente:-HallánJose jus- I
tificado en el expediente relativo á Miguel Genia Casa- I
desus, soldado del reemplazo de 1887, por el alistamiento j
de Vich, que está comprendido en el arto 154 de la vigente I
ley de reemplazos; vista la real orden de 2 I de julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RElSA Reg nte
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido ~ bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 _pesetas con que redimió el se-rvicio
militar activo en el expresado reernplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para
miento. Dios guarde á V. E. muchos años.
de noviembre ded889'
CHDICHILLA
Seño~ Capit~n general de Cataluña.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
rcal orden de 7 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Barcelona, la real orden si-
guiente:-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Antonio Julia Pinto, soldado del reemplazo de 1888, por
el alistamiento de Hostafranchs, que está comprendido en
la primera parte del arto 154 de la vigente ley de reempla-
zos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RE.NA Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes de V . -S. y de esa Comisión provincial, ha I
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo J
las 1.500 pesetas que depositó para redimir el servicio mili- í
tar activo en.el expresado reernplazo .» 1
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de l'
noviembre de 1889.
© Ministerio de Defensa
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destinándolos, al propio tiempo, á los Cuadros eventuales
de los cuerpos que en la misma se indican, y pudiendo re-
sidir en los puntos que también se determinan.
De r-eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de los distritos de la Penín-
sula y Cuba y Comandante general de Ceuta.
Relación quc se cita
D. Francisco López Rodríguez, comandante mayor , del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Burgos nú-
mero 58, al regimiento Reserva de Sarria nÚ-¡1. )4,
como supernumerario, con residencia en Mondoñedo.
II José Molina Agredano, comandante. del tercer batallón
~el regimiento de Córdoba núm. 10, al regimiento
Reserva de Lucena núm. 21, como supernumerario,
con residencia en Córdoba.
II José Jiménez de Puig, cornandant-, segundo jefe del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Santander nú-
mero 60, al regimiento Reserva de Béjar núm. 'i 1,
con residencia en Vallado! id.
II Isidoro Orallo Rodríguez, comandante, del tercer bata-
llón de l regimiento de Canarias núrn..1), al regi-
miento Reserva de Betanzos núm. 31, como supernu-
merario, con residencia en la Coruña.
)) Juan Castillo Alvarez, comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Santa Coloma de Far-
nés núm. 13, al regimiento Reserva de Béjar nún. 51,
con residencia en Sevilla.
)) Gabriel González Martín, comandante, del tercer bata-
llón del regimiento de San Quintín núm. 49, al regi-
miento Reserva de La Palma núm. 20, como super-
numerario, con residencia en Holguín, distrito de la
Isla de Cuba, ateniéndose á las condiciones que deter-
mina la real orden de 30 de octubre último (C. L. nú-
mero 531).
)) Miguel Culell Fábregas, capitán, del regimiento Reser-
va de Lucen] núm. 21, al de Arcos de la Frontera
núm. 18, con residencia en Sevilla.
)) Juan Olmedo Mor~no, cap itá.r, del Cuadro de recluta-
miento de la Zr n a de Huelva núrn 20, al regimiento
Reserva de Algeciras núm. 19, con residencia en Al-
calá de los Gazules (Cádiz).
» BIas Jaso Alfranca, capitán, del Cuadro de reclutarnien-
to de la Zona de Orensc núm. 37, al regimiento Re-
serva de Tuy núm. 36, con residencia en Ribadavia
(Orense).
)) José Ordóü'3z Barros'>, capitán, del Cuadro de recluta-
miento de la 10n,\ de Audúj ar núm. 48, al re girnien-
to Reserva d : Jaén :lÚIO.48, con residencia en An-
dujnr ,
II Alejo Moreno Romeo, capitán, auxiliar de la Comisión
c·c~aniz3,-kr;t de Somatenes de Cataluiia, :11 reg iruicn-
i., Reserva de T udclu nÚru , 61, ~ residencia en
Az agra (Navarra).
)) J"'i:>i; &'~rreiro Sanjurjo, de l rcgimientc Reserva de Vi-
Ilalba núm. 3), al mismo cuerpo, con residencia en
Villalba.
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D. Toribio Miguel y López, capitán, del regimiento Reser-
va de la Estrada núm. 35, al de Tu)' núm. 36, con re-
sidencia en la misma localidad. '
)) Alonso Piiiuel Calles, ca pitán , del tercer batn ll óu d el
regimiento de l.uz óu núm. 58, al regimiento Reserva
de Betanzos nú m. 31, con residencia en el Ferrol.
)) Juan Cheda Ot.ero, capitán, del tercer batallón del re-
gimiento de Isabel 11 núm. 32, al regimiento Reser-
va de Tuy núm. 36, con residencia en la misma lo-
calidad;
)) Miguel Sellés Llorca, capitán, del tercer batallón del
regimiento de Tetu án núm. 47, al regimiento Reserva
de Alcira núm. :!4, e.m r asiIencia ca Jttiva.
• Agustín Pascua Portilla, ca pitán , del tercer batallón
del regimiento de Hurgos nún, 36, al regimiento Re-
sen-a de Santoüa núm. 59, con rcsi-Icnc ia en S¡lI1 Vi-
cente de TOl anzo (Santander).
• Pedro Capdepóa Martínez, capitán, del rcgiuriento Re-
serva de Orihuela mi in. 26, al de Dcuia núm. 27,
con residencia en Alicante.
» Julián Valmase'ia García, teniente de Infante r ía, se-
gundo ayudante del cu.rrt el defensivo del Serrallo en
Ceutn, al regimiento Reserva de Aranda de Duero nú-
mero 5~, can residencia en Bribiesca (Burgos),
Jl Jorge Zorra~ünoM-:>reuo, teniente, d cl batallón Caza-
dores mi m, 9, al regimiento Reserva de Fraga nú-
mero 3~, con residencia en Zaragoza.
II R~mán Muiíoz Bueno, teniente, del tercer batallón del
regimiento de Vad-Rás núm. 53,. al regimiento Re-
serva de Toledo núm. 6, con resi Iencia en Ciudad
Real.
Jl Juan Garcia E:;;corhl, teniente, del regimiento de Eili..
pirras mi m. 52, al regimiento Reserva de Inca mi-
mero 6'3, con rcsi dcnci a en Palma de Mallorca.
Jl Venancio Rodriguez Alvarcz, teniente, del rcgirnicuto
Reserva Je Bet.uiz os nú.u . .3 1, al mismo cuerpo, con
re si [e nc ia en la Coruña.
• Agustin García Gil, teniente de Estado Mayor de Pla-
zas, de reemplazo en Cataluña, al regimiento Reserva
de Vinaroz núm. 25,' con residencia en Luce~a (Cas-
tellón.
II José Temprano Martí:l, teniente, del reg-imiento Re-
serva de Cáceres mim , 67, al de Zafra núm. 65, con
residencia en Cáceres.





Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia promovida por el
teniente coronel grarlu:Hlo, coro indante de Infantería, re-
tirado en Gijón, D. Ma:mel Fernández GonzáJez, en soli-j citud de mejora de retiro; teniendo en <:ucnta que en real
,
. .,prden de 31 de ag<lsto de J8~8 (D. O. núm. 193), sele
desestimó otra petición análoga por no tener efecto re-
. tr oacii vo L) preceptuado e n el art , 25 de la ley de presu-
1 puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
I el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
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Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 26 de octubre último, se ha
servido desestimar la solicitud del recurrente, quien debe-
rá atenerse á la ex presada resolución; pudiendo, si se con-
sidera agraviado, interponer su recurso ante el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
De real orden 10 <ligo ;Í V. E. para su conoci mient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalucia y General Jefe de
la 5.' Dirección de este Ministerio
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del
regimiento Infantería Reserva de Montoro, núm. 8, Dou
Sebastián Ramírez Larios, en solicitud de su retiro para
Mestanza (Ciudad Real), pero cobrando sus haberes por las
cajas de la Isla de Cuba, el REY (q, D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que
el referido capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por las citadas cajas, el sueldo provisional de 420
pesetas mensuales, incluido en esta cantidad el aumento de ;
peso fuerte por escudo, á que tiene derecho, como com-
prendido en el easo 3.0 del art. I.o de la real orden de 28
de septiembre de 18,;8, yen la reg la 4:·de la de 21 de mayo
último (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Mar in a informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo fin se le remitirá
la mencionada solicitud y documentos justificativos del in-
teresado; el cual puede residir en la Península, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 9 de noviembre de 18';9·
De la de S. M. lo digo á V. E. para su noriocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de r889·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~te Ministerio, en 1.° de octubre próximo pasado, promo-
vida por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
Algeciras, núm. 19, D. Juan BrievaMorales, en solicitud
de un año de prórroga en su actual situación de supernume-
rario, sin sueldo, en esa Isla, con sujeción á las prescripcio-
nes del real decreto de 2 de agosto último (C. L. núm. 362),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RErNA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r9 de noviembre de 1889.
CHINCHrLLA
Scñ or Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalucía y General Jefe de
la 5: Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en :1 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el tc nicnte del regimiento Infanteria Reserva de
Zamora, núm. 53, D. José López Fernández, en solicitud
de un año de prórroga en su actual situación de supernu-
merario, sin sueldo, en esa Isla, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud, con arreglo A las prescripcio-
nes del real decreto de 2 de agosto último (C. L. núm. )62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y General
Jefe de la 5" DIrección de este Ministerio.
¡
i'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en :13 de octubre próximo pasado promo-
vida por el J.eniente del tercer batallón del regimiento In-
fanteria de la Constitución, núm. 29, D. Dionisio Garcia
: Jiménez, en solicitud de que se le conceda continuar en su
, actual situación de supernumerario, sin sueldo, en Sigüenza
con sujeción á las prescripciones del real decreto de 2 de
agosto último (C. L. núm. )62), el REY (q. D. z.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E,A'ara su conocimiento y
demás efectos .. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
r9 de noviembre de 1889.
CHINCHiLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe de la





Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y A'l:a-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sef'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el comandante del regimiento Infantería Reserva
de la Palma n ím. 20, D. Ramón- Ferrer y Navarrete, en
solicitud de que se le conceda continuar en su actual situa-
ción de superrfumerario, sin sueldo, en esa Isla, con suje-
ción á las prescripciones del real decreto de 2 desagosto úl-
timo (C. L. núm. )62), el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa




de la interesada, que reside en Málaga. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid IC) de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á D. Anto-
nio Laquidain y D. Fernando Tuero, para que puedan
hacer los trabajos topográficos que estimen necesarios para
el estudio del ferrocarril que, partiendo de Pasages y pa-
sando por Pamplona y Sangüesa, ha de terminar en Jaca,
siempre que los ejecuten bajo la vigilancia de las autorida-
des militares respectivas, con arreglo á la real orden de 19
de noviembre de 1887; y en la inteligencia, de que esta
autorización no prejuzga en modo alguno la aprobación del
proyecto, en lo que á Guerra compete, reservándose la re-
solución que convenga para cuando se conozca el estudio
definitivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.





Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dtrigió á este Ministerio, con fecha 18 de octubre último,
dando conocimiento de haber expedido pasaporte para re-
gresar á la Península, por cuenta del Estado, á D." Maria
Dolores Ramírez, viuda del cabo segundo de la Guardia
Civil, Inocencio Flores Hernández, en unión de sus cuatro
hijos menores de edad; y resultando probados por el expe-
diente que V. E. acompaña á dicho escrito, todos los ex-
tremos á que se refiere la real orden de 2 de diciembre de
1886 (C. L. núm. 5.36), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REI:-iA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar J:¡
disposición de V. E., por hallarse comprendida la interesada
en lo preceptuado en el arto 1.3 de las instrucciones de 14
de enero de 1886 (C. L. núm. 7)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los siete médicos primeros 'J
ocho segundos del Cuerpo de Sanidad Militar, compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Joa-
quin Vela y Buesa, y termina con D. Antonio Fernán-
dez Victoria y Cociña, pasen á prestar sus servicios á los
cuerpos y destinos que en la misma se les señala; debiendo
ser alta y baja en la próxima revista del mes de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 25 de abril último, dando co-
nocimiento de que á instancia del médico mayor de Sani-
nidad Militar de esa Isla, D. José Fernández y Alvarez,
había expedido pasaporte á la esposa é hijo del mismo para
su regreso á Las Palmas (Canarias), por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la disposición de V. E., por hallarse comprendida la esposa
é hijo del recurrente en los beneficios que concede á las
familias, el arto j. o de las instrucciones de 14 de enero de
1886 (c. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA






Excmo. Sr: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, en 17 de octubre último, promovida por
D.a Josefa Manduley Salazar, viuda del capitán de Caba-
llería, D. José Fernández Pargas, en súplica de pasaje para
trasladarse á la Isla de Cuba, su país natal, el REY (q. D. g.),
Y en su nomhre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á su pretensión, concediendo á la interesada
el abono de pasaje reglamentario que para tales casos S8-
o ñala el arto lO de las instrucciones de" '4 de enero de 1886
(C. L. núm. 7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el
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Excmo. Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Mi-
nisterio.
Bxcmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Andalucia, Cataluña, Valencia, Burgos y Cas"'
"tilla la Vieja.
Relación que se cita
D. Joaquin Vela y Buesa, Médico mayor personal, pri-
mero efectivo, con destino de Secretario de la Direc-
ción Subinspeccíón de Andalucía, al segundo regi-
miento de Artillería de Cuerpo de Ejército.
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D. Ramón Rivas y Pujol, médico mayor personal, pri-
mero efectivo, en situación de reemplazo en Batcelo-
na, procedente de Ultramar, á la Comisión liquida-
dora de cuerpos disueltos de Cuba.
II José Blanco y Royo, médico primero, con destino para
la asistencia del personal de la Jo' y 01.' Dirección de
este Ministerio, al 14'° tercio de la Guardia Civil.
» José Navarro y Cerezo, médico mayor graduado, pri-
mero efectivo, con destino en el batallón Candores
de Segorbe, secretario de la Dirección Subinspección
de Anda'uc ía.
II Diego Santiandreu y Guil!én, m édico primero, con
destino c n la Comisión Liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Cuba, al batallón Cazadores de Segorbe.
II Alfredo G;Jllego y Cepeda, médico primero, ascendido
á este empleo por real orden de 7 del actual (DL\RIO
OFICIAl. núm. 247), y con destino en el segundo bata-
llón del regimiento Infantería de Zaragoza, á situación
de reernplazo con residencia en Madrid.
» José Carrasco y Sancho, rnéd ido mayor graduado.
primero efectivo, ascendido á este empleo por real
orden de 7 del actual (n. O. núm. 247), con destino
en el primer bat allón del regimiento Infantería de
Extremadura, j -ituac ión de reenplazo con residen-
cia en Jerez de la Frontera,
» Francisco Bordas y Gí ronés, médico segundo, con des-
tino en el primer batallón del regimiento Infanter ía
de Aragón, al segundo batallón del regimiento Infan-
tería de Asia.
II Emilio Hernández de Tejada y Roncero, médico se-
gundo, con destino en el primer batallón del regimien-
to Infantería de Mallorca, al segundo b rtal lón del re-
gimiento Infantería de León.
)) Luis Abeti y Fraux9, médico segundo, con destino en
el primer batallón del regimiento Infantería de la Leal-
tad, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Navarra.
» Elceario Benot y Rubio, médico segundo, con destino
en el segundo batnl lón del regimiento Infantería de
Asia, al primer batallón del regimiento Infantería de
Extremadurs ,
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D. Víctor García é Iparraguirre, médico segundo, con
destino en el segundo batallón del regimiento Infan-
tería de Toledo, al segundo batallón del regimiento
Infantería de Zaragoza.
)) Rafael l\1011á y Rodrigo, médico segundo, con destino
en el Hospital militar de Valencia, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de Mallorca.
II Estéban Gutiérrez del Olmo y de los Rios, médico
segundo, con destino en el Hospital m ilit.rr de Sevilla,
al segundo batallón del regimiento Infantería d e
Toledo.
)) Antonio Fernández Victorio Y' Cociña, médico segun-
do, con destino en el Hospitnl militar de Barcelona,
al Hospital militar de Madrid.
Madrid 18 de noviembre de 188<).
Bcrmúdce Reina
-. __ .__............... ...wJiIII-_-
VACANTES
1: nIHECl:rON.-2,· SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una vacante
de archivero tercero y dos de oficial tercero, que existirán
en el distrito) de Filipinas eu r ." Je enero de 1890, fecha
en que em pez ar.in ¡Í regir S\lS presupuestos, aprobados por
real decreto de 25 de octubre ú.tirno, ruego á los Sres. Ge-
nerales Jefes de Lis Direcciones de este Ministerio, y en-
cargo :í los Sres. Secretarios de los demás centros, así como
á los jefes de Estado Mayor de las Capitanías Generales,
me manifiesten, para antes del 5 del mes de diciembre pró-
ximo, los archiveros terceros, oficiales primeros y terce-
ros que deséen ocupar dichas vacantes, con arreglo á la ley
de 19 de julio último (C. L. núm. 344).




IWl'Rtl<TA y UTO<iRAF1" 08L D¡¡I'Ó~I r o OH LA OUFRRA
D. O. NÚM. 257 ~ 1 NuVIEMBRB 1889
DE ANlTNCIC)SSECClüN
._------.-,...---------------_._-_._-=---------------_..
Calificada como de reconocida utilidad , por la Junta Superior Consultiva de Guerra, la obra
titulada Cartilla del Corneta, de que es autor el alf érez graduad o, sargento primero D. Jo sé Vión
Pozos, maestro de bandas que fué , y hoy en situación de rctirn.lo, y apreciadas por distintos mú-
sico s mayores las ventajas :del método de in strucci ón que en dicho traba]o se l~ol1en de manifiesto,
se recom ienda la adquisi ción voluntaria de la referida Cart illa , como mu y útil para las prácticas
del corneta .
CARTERA DE BCL ~ILLO DEL OF'iC!AL D::: ADHII :-;L,TH ,~CION l'IlILITAR
De esta obra, que tan extraordin aria aceptaci ón tuvo por tod os los cuerpos, clases y depen-
dencias militares, en sus cuatro primeras ediciones, se va ú publi car en breve la quinta, en Vitoria,
ampliada con todo lo más esencial de la legisla ción del ru .no de Gu erra , publicado desde 1 8 8~ ,
en que se dió á luz la cuarta c.iición , hasta fin dcl corriente año de [889,
Su venta se publicará oportunamente.
')BD ' L'\¡ \T¡:""fA ¡;'\ ' 1.' i " 'II , r'¡ rr 1;' I \ , r: r.' j) !1
. ¡\ :\ ') Id '.'.' l.' ,1. f /. .t : ,;) I.J J.J .. 1 ·.L IJ l¡:.·\
Autorizada, por real orden ce 6 de julio últirno , la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y ter minadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pal orámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h m repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-


















Mapa itinerario d . las provin cias Vasconga-
ti'lSO nas V Navarra ..
Idem lit., de id .• id., id • es ta mjado en tet r ..
ldem id .. de Lalo/lutla .
ídem id., de Al dulucia , .
ldern íd., de id.• en tel. .; I
a .. ¡~:~ :~ : : ~~ ;:J.~~~tl:~I~ ' : :::.:::.; ::::::::: Escala, :SOO .OOO
tdem id., de I ~xlremadu -a '
Idem íd. , de Valencia ..
lueru id .• d, Burgos .
ldern id ., d : Ara Bon .
7'1SO Idem Id .• (e CasUlla la Vi. ia .
Idem id., HI Galicia ... .... ...... ....... ...•




I~apa IDl.Or;,1 de España y Portugal. escala, /lOO.OOO····· · ······
Idem de Italia ............• . . . ..... ...... } I
ldem de Francia. Escala, I 000 000
tdem de [a Turquía eur0l' l.·.····· .. ·· · · .
ldem de la id. asiática, e ala. (.s~.ooo "
tdem de Egtpto, escala . t ,XJ~(Y.XJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I .Idem de Burgos. esca la. too.OOó .
I
IC!eD" d. Elp..na y ( on' pI. elcala, {.M.~ 1881•. •••• , •• , , , ,
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Corresponden á loe tomos U. 111 IV, V Y VI de la HIstoria de la Guerra
de h Independencia que pubtíea el Excmo , Sr . General D. JO~A Oóm el de
A.rt 'l8; loe pedídoa"88 al""u " Oos te DepoHtlo.
TÁCTICAS DE I:'iF ANTER!A APROBAIlAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DB ISSl
Instrucc i ón del recluta..... .. .. . .. ..... .. . ...... • 76
Idem de sección v compal'1ia .. . .. .. .. . . .. . . ... ....... t'!lS
ld ern de batallón: , , . . , ' , . ... ... ,
ldem de brigada oregimiento , oo , .. 2' ro
Memoria general. , , . , , . , .. , , , . . , .. ' , . . . . . . • ro
Instrucciones para la enseñanza de l ti ro con carga reducida , . , • 15
Reglamento provisional de ti ro , .. .. .. . .. . .. i
Pl ano dI' Burgos , , ( ! ' liO
Idem de Bad ajoz . .. .. . . . . . . • . i 2' tíO
Idem d e Zaragoza , Escala, -000 2'M
Id em de Pamplona . Ó . !
ldem <' e Mal aga ,.. . . . . . . . 3
Carta iti ne raria de la Isl a de Luzón, escala, ISOOt .. 10
.000
.Ul as de la gu erra de África. . . . .. .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . 25
l~:~ rtl~.?1?~. ~~~~~e.~~~~~i ~ : .l :~ ~:~t~~~.a: : j ~
lderr id ., 3.' id ~ (1) t
lderr id., ~.' id , \ ~
lden - id .• 5.· id , , . fi
It ine ra rio de Burgos , en un torno : . . ... .. .. .... . . .. . . .. {)
Idem de las provmcias Vascongadas. en íd " 6
Relaci ón de los pun tos de etapa en las marchas ordina rias de
las tropas . .. . ... . . . . ... .. .. . .. • • ..•.. . • , 4
TÁC1'ICA DE CABALLERiA
Ins trUCCión del rec luta a pie y j ca ballo ..
dem de la secclOn y escuad rón , . . . .. . " .
Idem de reg ím íento , . . , .
Idem de brigada y d ivis ion ..
Bases de la mstrucci on . , , , ' .
Memor ia de es te Depos ito, sobre orgam zacio n mihtar de Espa-
ña, lomos 1, 11 , IV Y VI, cada un o.. " , .
Idem tomos V y VII, cada uUO., , . . , , ' , . . . .
ld em Id . VII I. , , .
l~::: :~: ~: '.:::::'.:::.:::::::::::: :::::::::::::::::.:::::::












Libreta del Hab il itad o .
Reglam ento para las cajas de recluta, aprobado por rea l orden
de 20 de Feb rero de 187\), ' .
ldem de exencio nes pa ra decla rar en defin itiva la utilidad o
inuti lidad de los indi vidu os,de la clase de t ropa del Ejército
• ~~~ ~ed~aJ~eb~:~o~es~87~~I.o. ~~~li~~,. ~~.r.o.~~~~ . ~)~.r. ~~~~ .o.r.~~~
ldem de la Ord en del Mér ito Militar, aprobado po r real orden
de 30 de Octubre de 1878 , , .
ldem de la Orde n de San Fe rnando, apro bado por rea l orden
de 10 de Marzo de 1866 , ..
Idem de la Real v m ilita r Orden de San ll erm enegild o , .
ld ern de las m úsicas y char an gas , aprobado por rea l ord en de
7 de Agosto de 1875 . . , , . , . .
ld eru re la tivo al pase y ascenso de los jefes v oticiales ti los
~/~~~~t~s f8671J1.1~·~ n~ ~ ~ : . a ~r~! ).a.~~ . ~~~.. r.e.~.I . ~.r.d.e~ . ~~. ,1:: .~ ~
Reglament o de reserva de l cuer po flp. Sa nidad ~lilitar, a probado
por rea I orden de U de Marzo de 1879 .• . , . " ' "
Ide ru para la redaccion de las hojas de se rvi cio .•. .. • .• ... .• • .
' O ~ Ol n~r~ 1 r<1e' im p. n ti .. 1• • ' , i hl i t; tp., ,,,~ _ .
Reglamuntu para el servicio de campaña , .
lderu pr ovisional de rem on ta ' , .. , .... . . .. . .. ... . . •. .
[den. sol-re el mod o de decl arar la responsabilidad o irrespon-
sahilidad, y el derecho a resar. in. ien to por deterioro. ele .
Idem de hospital es mil it are s ,oo .
ídem para el person al de l mat erial ríe Ingenieros , ' .
ldern de indemnizaciones por servic ios especiales ó comi sion es
ext ra ord ina rias, , " . , . . , , .
Ley de pen siones de viudednr l y orfa ndad de ~5 de Junio de
1864 y 3 de Auos to de 1866 , , ..
111\\\11 de los Trrbuna.es de ¡!llerra. " • ... , .... . . . . . . .. . .•• •• •• •
Idcm de Enjuic iam ien to milita r ' .
ll evist a Militar ESP'lII01;1. [romos ) al XVI inc lusi ve, ca da uno . .
~:l'l ..dos ile estadi s tlca crim ina l mi li S'r , .
Es tados pa ra cuent as de lIabJlil ad o, un o . , , .
ln st ru cc i ón para 1.rubajos de caOll'o .
Idetu para la preservu ci on de co era , .
Códieo penal mil itar " " , . . , , ..
Cart il la de un iformidad del Cuerpo de E. M. del Ejérc ito ... .• .
La Higiene militar en Frnncin y Alem an ia .
Direcci ón de los ejé rcitos; exp os ición de las funciones del
E. M, en paz v en guerra, tomos 1 y 11. . , .
Diccionari o de leg isla clon n.I li tar . por Muñiz y Terrones .. • . . •
Tr at ad o elementa l ue aslr mornla, por Echeva rr ia . . . . . . .. . . • . •
Guerras irregul a res. PUl' J, . Chacón (dos tom os). . . • • . . . . . . • • .
COmr'lndiO teorico-pract tco de t;op ol!!,a fia , por e l ten iente (,01'0-




























Se sirven los ped idos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en cart a particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, [efe del Dep ósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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